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特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
盛
　
岡
一
夫
五
　
お
わ
り
に
　
ー
　
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
る
場
合
エ
　
　
　
ー
　
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
な
い
場
合
　
　
　
一
　
は
じ
め
に
二
　
特
許
権
者
の
み
の
場
合
三
　
専
用
実
施
権
を
設
定
し
て
い
る
場
合
　
ー
　
特
許
権
者
と
専
用
実
施
権
者
の
双
方
が
原
告
の
場
合
1
　
（
　
ー
　
特
許
権
者
ま
た
は
専
用
実
施
権
者
の
一
方
が
原
告
の
場
合
2
　
（
四
　
通
常
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
場
合
　
ー
　
非
独
占
的
通
常
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
場
合
1
　
（
　
ー
　
独
占
的
通
常
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
場
合
2
　
（東
洋
法
学
二
七
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
二
八
は
じ
め
に
　
特
許
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
特
許
権
者
は
侵
害
者
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
特
許
権
者
が
実
施
権
を
設
定
し
て
い
る
場
合
に
、
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
、
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
算
定
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。　
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
る
場
合
に
、
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
推
定
規
定
が
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
と
は
荒
利
益
を
い
う
の
か
そ
れ
と
も
純
利
益
を
い
う
の
か
、
そ
の
立
証
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
製
品
を
構
成
す
る
一
部
分
が
特
許
権
を
侵
害
す
る
場
合
に
、
損
害
額
を
ど
の
よ
う
に
認
定
す
る
か
、
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
特
許
法
一
〇
二
条
二
項
の
実
施
科
相
当
額
を
ど
の
よ
う
に
算
定
す
る
か
、
専
用
実
施
権
設
定
後
は
、
特
許
権
者
は
訴
の
提
起
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
両
者
が
共
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
と
き
に
両
者
の
損
害
額
を
ど
の
よ
う
に
算
定
す
る
か
、
非
独
占
的
通
常
実
施
権
者
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
独
占
的
通
常
実
施
権
者
が
請
求
す
る
場
合
に
、
特
許
法
一
〇
二
条
の
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
順
次
検
討
す
る
。
二
　
特
許
権
者
の
み
の
場
合
ω
　
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
る
場
合
特
許
権
が
第
三
者
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
不
法
行
為
に
よ
り
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
七
〇
九
条
）
。
特
許
権
者
は
自
己
の
蒙
っ
た
損
害
賠
償
額
を
立
証
す
る
よ
り
も
、
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
の
額
を
立
証
す
る
方
が
多
く
の
場
合
容
易
で
あ
る
、
特
許
権
者
が
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
蒙
っ
た
消
極
的
損
害
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
損
害
額
の
算
定
の
困
難
を
救
う
た
め
に
、
特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）
許
法
は
次
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
は
、
特
許
権
者
が
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
特
許
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
を
賠
償
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
行
為
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の
額
は
、
特
許
権
者
が
受
け
た
損
害
の
額
と
推
定
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
　
こ
の
一
項
に
つ
い
て
、
工
業
所
有
権
制
度
改
正
審
議
会
の
答
申
は
、
不
法
行
為
の
ほ
か
に
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
特
許
権
ま
た
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
利
益
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
お
く
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
利
益
が
損
害
の
額
を
こ
え
る
場
合
に
ま
で
そ
の
す
べ
て
を
返
還
せ
し
め
る
の
は
侵
害
者
に
苛
酷
で
あ
り
、
民
法
の
原
則
か
ら
著
し
く
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
改
め
て
利
益
の
額
は
損
害
の
額
と
推
定
す
る
と
い
う
規
定
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
審
議
会
の
結
論
は
不
当
利
得
の
返
還
と
し
て
問
題
を
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
、
立
法
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
（
3
）
て
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
賠
償
と
し
て
問
題
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
一
項
の
推
定
は
、
法
律
上
の
事
実
推
定
で
あ
り
、
特
許
権
者
に
よ
っ
て
、
侵
害
者
が
侵
害
行
為
に
よ
り
受
け
た
利
益
の
額
を
立
証
す
れ
ば
、
そ
の
額
が
侵
害
に
よ
っ
て
蒙
っ
た
損
害
額
で
あ
る
こ
と
を
法
律
上
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
の
は
経
験
則
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
経
験
則
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
か
疑
闘
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
許
権
侵
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
償
と
し
て
は
、
利
得
返
還
の
考
え
方
を
立
法
と
し
て
否
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
一
項
は
推
定
規
定
で
あ
っ
て
、
特
許
権
者
の
損
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
害
を
墳
補
す
る
も
の
で
あ
り
、
利
益
の
返
還
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
一
項
は
推
定
規
定
で
あ
る
か
ら
、
侵
害
者
は
、
特
許
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
定
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
侵
害
者
が
特
許
権
者
の
損
害
の
額
を
反
証
し
な
い
限
り
、
特
許
権
者
は
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
の
額
を
立
証
す
れ
ば
、
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
の
額
が
損
害
の
額
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
侵
害
行
為
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
特
許
権
者
は
侵
害
者
が
製
造
販
売
し
た
も
の
と
同
じ
分
だ
け
の
製
晶
を
製
造
販
売
し
得
た
も
の
と
認
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
製
品
が
売
れ
る
の
は
、
品
質
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
侵
害
者
の
販
売
方
法
、
宣
伝
広
告
、
企
業
の
信
用
等
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
侵
害
者
の
こ
れ
ら
の
独
自
の
能
力
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
定
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
特
許
権
者
は
特
許
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
侵
害
者
に
対
し
て
不
法
行
為
（
民
七
〇
九
条
）
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
㈲
故
意
・
過
失
、
㈲
権
利
の
侵
害
、
＠
損
害
の
発
生
、
⑥
損
害
と
侵
害
行
為
と
の
因
果
関
係
、
㈲
損
害
額
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
項
の
推
定
規
定
は
、
＠
の
損
害
の
発
生
を
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
㈹
の
損
害
と
侵
害
行
為
と
の
因
果
関
係
お
よ
び
㈲
の
損
害
額
を
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
問
題
と
な
る
が
、
＠
の
損
害
の
発
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
生
ま
で
推
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
商
標
権
の
侵
害
に
関
す
る
事
案
に
お
い
て
、
長
野
地
判
昭
和
六
一
年
六
月
二
六
日
は
、
不
法
行
為
に
ょ
り
蒙
っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
に
は
、
権
利
者
に
お
い
て
損
害
の
発
生
を
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
商
標
法
三
八
条
一
項
の
規
定
は
、
損
害
の
額
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
を
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
権
利
者
が
蒙
っ
た
損
害
額
を
推
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
侵
害
者
が
侵
害
行
為
に
ょ
り
受
け
た
利
益
額
と
同
額
の
損
害
を
権
利
者
に
よ
っ
て
蒙
っ
た
と
ま
で
推
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
権
利
者
が
右
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
自
ら
業
と
し
て
登
録
商
標
を
使
用
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
商
標
権
に
対
す
る
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
現
に
営
業
上
の
損
害
を
蒙
っ
た
こ
と
を
主
張
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
損
害
の
発
生
の
事
実
は
原
告
で
あ
る
特
許
権
者
が
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
特
許
権
者
自
身
が
実
施
し
て
い
る
場
合
に
、
一
項
の
推
定
規
定
は
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
九
月
二
二
日
は
、
原
告
自
身
が
実
用
新
案
権
の
実
施
を
し
て
い
な
い
（
し
た
が
っ
て
、
実
施
に
よ
る
利
益
を
得
て
い
な
い
）
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
告
が
利
益
を
得
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
額
を
そ
の
ま
ま
原
告
の
損
害
額
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
し
て
い
る
。
　
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
実
施
に
よ
る
利
益
を
得
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
得
べ
か
り
し
利
益
を
失
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
一
項
は
得
べ
か
り
し
利
益
を
失
っ
た
場
合
の
損
害
額
を
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
論
と
し
て
は
、
権
利
者
が
未
だ
実
施
し
て
い
な
く
て
も
、
自
ら
実
施
の
準
備
を
な
す
と
か
、
実
施
の
許
諾
に
つ
き
他
の
交
渉
中
の
と
こ
ろ
、
侵
害
行
為
に
よ
り
座
礁
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
場
合
等
、
実
施
料
相
当
額
を
超
え
る
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
三
項
に
よ
る
途
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
あ
る
が
、
一
項
に
よ
り
損
害
額
を
推
定
す
る
余
地
も
残
っ
て
い
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。
　
損
害
の
発
生
は
、
特
許
権
者
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ど
の
程
度
の
立
証
を
し
た
ら
一
項
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
権
利
者
が
正
確
に
は
特
許
発
明
の
実
施
で
な
く
、
そ
の
類
似
晶
の
製
造
販
売
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
侵
害
品
と
同
種
の
製
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
の
製
造
販
売
を
行
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
損
害
の
発
生
を
認
め
て
よ
い
と
か
、
特
許
権
者
と
し
て
は
、
侵
害
品
と
競
合
す
る
特
許
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）
品
を
製
造
し
、
販
売
し
て
い
る
こ
と
を
い
え
ば
足
り
る
と
か
、
特
許
権
者
は
、
現
に
し
て
い
る
特
許
発
明
の
実
施
を
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
ま
た
は
こ
れ
か
ら
し
よ
う
と
し
て
い
る
特
許
発
明
の
実
施
を
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
の
主
張
立
証
を
要
す
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
侵
害
者
が
受
け
た
利
益
と
は
、
荒
利
益
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
純
利
益
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
荒
利
益
と
は
、
売
上
高
か
ら
売
上
原
価
を
控
除
し
た
金
額
を
い
い
、
純
利
益
と
は
、
売
上
高
か
ら
荒
利
益
の
ほ
か
必
要
経
費
（
一
般
管
理
費
、
販
売
人
件
費
、
水
道
光
熱
費
、
宣
伝
広
告
費
等
）
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）
　
　
　
　
（
16
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）
　
　
　
　
（
娼
）
　
荒
利
益
説
を
と
る
学
説
、
判
決
例
が
あ
る
が
、
多
く
の
学
説
、
判
決
例
は
、
純
利
益
説
を
と
っ
て
い
る
。
荒
利
益
説
を
と
る
と
、
特
許
権
者
を
過
剰
に
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
純
利
益
説
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
純
利
益
説
を
と
る
と
、
特
許
権
者
に
お
い
て
広
告
宣
伝
費
、
設
備
の
償
却
費
等
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
必
要
経
費
を
特
許
権
者
が
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
扮
）
り
、
こ
の
説
は
あ
ま
り
実
際
的
で
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
　
こ
の
立
証
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
許
法
一
〇
五
条
に
よ
る
文
書
提
出
命
令
申
立
権
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
利
用
し
て
、
必
要
経
費
の
立
証
を
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
必
要
経
費
を
特
許
権
者
が
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
特
許
権
者
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
荒
利
益
額
と
し
、
必
要
経
費
に
つ
い
て
は
侵
害
者
に
立
証
さ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
（
2
1
）う
。
必
要
経
費
に
つ
い
て
、
侵
害
者
が
立
証
す
る
こ
と
は
特
許
権
者
が
立
証
す
る
こ
と
に
比
較
す
る
と
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
商
標
法
三
八
条
一
項
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
被
告
の
純
利
益
を
把
握
し
え
た
と
き
は
こ
れ
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
原
告
側
が
荒
利
益
に
つ
い
て
一
応
の
立
証
を
遂
げ
て
い
れ
ば
、
純
利
益
額
を
算
出
す
る
た
め
の
こ
れ
を
減
額
す
る
要
素
は
、
被
告
側
に
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
の
主
張
・
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
解
す
る
判
決
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
原
告
側
に
は
、
被
告
が
得
た
利
益
を
立
証
す
る
た
め
に
文
書
提
出
命
令
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
立
証
で
き
る
の
は
、
侵
害
品
の
製
造
・
販
売
数
量
、
販
売
価
格
、
製
造
・
仕
入
原
価
等
の
荒
利
益
額
を
把
握
で
き
る
資
料
に
止
ま
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
し
た
場
合
、
被
告
の
得
た
利
益
額
の
立
証
責
任
が
原
告
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
さ
ら
に
原
告
側
に
被
告
の
利
益
と
な
る
純
利
益
額
算
出
の
た
め
の
滅
額
要
素
の
挙
証
義
務
を
負
わ
せ
、
そ
の
資
料
の
提
出
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
損
害
額
に
つ
い
て
の
立
証
が
な
い
と
し
た
の
で
は
、
か
え
っ
て
商
標
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
原
告
の
損
害
額
の
立
証
の
困
難
性
を
緩
和
す
る
た
め
に
特
に
設
け
ら
れ
た
右
推
定
規
定
の
活
用
が
著
し
く
困
難
と
な
り
、
右
推
定
規
定
が
設
け
ら
れ
た
立
法
趣
旨
に
も
反
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
特
許
発
明
の
侵
害
品
が
製
品
の
一
部
品
で
あ
る
場
合
（
製
晶
を
構
成
す
る
一
部
分
が
権
利
侵
害
に
な
る
場
合
）
に
、
損
害
額
を
ど
の
よ
う
に
認
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
全
体
利
益
説
と
寄
与
度
考
慮
説
（
利
用
率
説
）
と
が
あ
る
。
特
許
発
明
を
侵
害
し
た
部
晶
が
製
品
に
組
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
製
品
の
晶
質
が
よ
く
な
り
、
大
量
に
売
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
製
晶
の
全
体
と
し
て
の
品
質
の
向
上
に
は
そ
れ
ほ
ど
貢
献
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
侵
害
さ
れ
て
い
る
特
許
発
明
が
製
品
全
体
に
対
し
て
、
ど
の
程
度
占
め
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
寄
与
率
を
考
慮
し
て
損
害
額
を
決
す
べ
き
で
あ
る
。
　
③
　
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
な
い
場
合
　
特
許
権
者
が
自
ら
そ
の
特
許
発
明
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
特
許
法
一
〇
二
条
二
項
に
よ
り
実
施
料
相
当
額
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
許
法
一
〇
二
条
二
項
は
、
特
許
権
者
は
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
特
許
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
に
対
し
通
常
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
、
自
己
が
受
け
た
損
害
の
額
と
し
て
そ
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
に
対
し
通
常
受
け
る
ぺ
き
金
銭
の
額
と
は
、
通
常
実
施
権
実
施
料
相
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
二
　
　
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
当
額
を
い
う
。
こ
の
二
項
は
、
特
許
権
侵
害
の
場
合
に
、
損
害
額
を
立
証
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
の
で
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
こ
れ
は
、
損
害
の
発
生
、
損
害
額
お
よ
び
損
害
と
侵
害
行
為
の
因
果
関
係
を
擬
制
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
特
許
権
の
侵
害
の
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
合
に
は
、
最
低
限
実
施
料
相
当
額
は
損
害
額
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
実
施
料
相
当
額
を
請
求
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
し
得
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
公
開
の
代
償
と
し
て
の
独
占
権
の
付
与
と
い
う
特
許
権
の
社
会
経
済
的
な
性
質
に
基
づ
く
と
の
見
解
と
、
商
標
権
（
商
標
三
八
条
二
項
）
や
著
作
権
（
著
二
四
条
二
項
）
に
も
同
一
規
定
が
あ
り
こ
れ
ら
が
公
開
の
代
償
と
し
て
与
え
ら
れ
た
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
無
体
財
産
の
性
質
に
基
因
し
て
公
平
の
原
則
よ
り
認
め
ら
れ
た
も
の
と
の
見
解
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
実
施
料
相
当
額
を
ど
の
よ
う
に
算
定
す
る
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
特
許
権
者
が
す
で
に
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）
れ
の
約
定
実
施
料
が
参
考
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
約
定
実
施
料
は
不
当
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
に
は
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
約
定
実
施
料
率
を
増
減
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
特
許
権
者
が
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
慣
行
的
実
施
料
率
そ
の
他
の
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
個
別
的
に
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
固
有
特
許
権
実
施
契
約
書
（
昭
和
四
七
年
特
総
第
八
八
号
特
許
庁
長
官
通
牒
）
に
よ
る
実
施
料
算
定
法
を
採
用
す
る
判
決
例
が
多
（
3
3
）い
。
こ
れ
は
、
実
施
料
鋒
基
準
率
×
利
用
率
×
増
減
率
×
開
拓
率
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）
　
具
体
的
な
実
施
料
率
は
、
三
％
～
五
％
が
多
い
が
、
そ
の
基
礎
と
す
る
価
格
に
つ
い
て
は
、
販
売
価
格
と
す
る
も
の
、
工
場
渡
し
価
格
　
　
　
　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
と
す
る
も
の
、
工
場
渡
し
価
格
か
ら
梱
包
代
、
輸
送
代
を
差
引
い
た
額
と
す
る
も
の
と
に
分
れ
て
い
る
。
工
場
渡
し
価
格
か
ら
梱
包
代
や
輸
送
代
を
差
引
い
た
額
と
す
る
考
え
方
が
妥
当
で
あ
る
。
　
特
許
発
明
の
侵
害
が
侵
害
者
の
製
品
の
全
部
で
な
く
、
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
侵
害
部
品
の
製
品
全
体
に
占
め
る
割
合
（
寄
与
率
・
利
用
率
）
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
メ
ラ
の
露
光
計
に
関
す
る
実
施
料
相
当
額
の
算
出
に
あ
た
っ
て
は
、
露
光
計
は
機
構
も
商
品
価
値
の
構
成
上
も
カ
メ
ラ
全
体
と
密
接
に
接
合
し
て
い
る
の
で
、
露
光
計
の
み
の
価
格
を
基
準
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
カ
メ
ラ
全
体
の
価
格
に
基
づ
い
て
算
出
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
当
該
特
許
発
明
が
製
品
全
体
に
占
め
る
割
合
、
す
な
わ
ち
利
用
率
は
四
〇
％
で
あ
る
と
み
て
、
カ
メ
ラ
の
税
引
卸
売
価
格
に
つ
き
、
実
施
料
率
四
％
に
利
用
率
四
〇
％
を
乗
じ
た
一
・
六
％
が
実
施
料
相
当
額
に
な
る
と
し
た
　
　
　
（
3
7
）
判
決
が
あ
る
。
　
賠
償
額
と
し
て
の
実
施
料
相
当
額
は
、
一
種
の
法
定
賠
償
額
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
額
に
つ
き
権
利
者
の
主
張
・
立
証
が
欠
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
る
場
合
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
独
自
の
判
断
に
基
づ
き
こ
れ
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
　
実
施
料
相
当
額
は
最
低
限
の
賠
償
で
あ
る
か
ら
、
特
許
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
が
そ
れ
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
以
上
の
額
を
立
証
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
侵
害
者
に
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
損
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
の
賠
償
の
額
を
定
め
る
に
つ
い
て
こ
れ
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
特
一
〇
二
条
三
項
）
。
　
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
は
三
項
後
段
の
適
用
を
受
け
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
一
項
に
よ
っ
て
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
が
損
害
額
と
推
定
さ
れ
た
賠
償
額
が
実
施
料
相
当
額
を
超
過
し
て
い
る
場
合
に
は
、
三
項
後
段
の
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
に
該
当
せ
ず
、
損
害
額
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩
）
軽
減
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
三
項
後
段
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
特
許
権
の
侵
害
の
有
無
は
実
際
問
題
と
し
て
微
妙
で
あ
り
、
ま
た
侵
害
と
判
断
さ
れ
れ
ば
巨
額
の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
あ
ら
か
じ
め
権
利
侵
害
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
権
利
侵
害
者
を
含
む
競
業
者
一
般
に
と
っ
て
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
た
め
、
賠
償
額
を
な
る
べ
く
実
施
料
相
当
額
に
近
い
範
囲
に
と
ど
め
、
過
っ
て
権
利
を
侵
害
し
た
競
業
者
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
に
出
た
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
軽
過
失
に
よ
っ
て
特
許
権
を
侵
害
し
た
場
合
に
侵
害
者
の
負
担
を
軽
く
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
一
項
に
よ
り
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
が
特
許
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
と
推
定
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
額
が
実
施
料
相
当
額
を
超
え
る
場
合
に
は
損
害
額
の
軽
減
を
受
け
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
参
酌
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
実
際
の
損
害
額
よ
り
少
な
い
額
で
賠
償
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
特
許
権
を
侵
害
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
他
人
の
特
許
権
を
侵
害
し
て
い
な
い
と
思
っ
て
実
施
し
て
い
た
場
合
や
、
他
人
の
特
許
は
無
効
で
あ
る
と
思
っ
て
実
施
し
て
い
た
場
合
等
に
は
、
侵
害
者
の
立
場
も
十
分
に
考
慮
し
、
賠
償
額
を
軽
減
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
実
施
す
る
前
に
他
人
の
特
許
を
十
分
に
調
査
し
善
意
（
軽
過
失
）
で
実
施
し
て
い
た
が
、
特
許
権
を
侵
害
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
際
の
損
害
額
よ
り
も
少
な
い
賠
償
額
を
認
定
し
て
も
よ
い
と
解
す
る
。
　
こ
れ
に
反
し
、
侵
害
行
為
が
故
意
で
あ
る
と
き
は
、
賠
償
額
の
増
額
を
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
特
許
法
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）
八
四
条
の
賠
償
額
の
増
額
が
参
考
に
な
ろ
う
。
裁
判
所
は
、
実
施
す
る
前
に
原
則
と
し
て
社
外
の
特
許
専
門
の
弁
護
士
の
意
見
を
聞
い
て
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
い
た
か
、
弁
護
士
の
意
見
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
た
か
否
か
等
を
考
慮
し
て
侵
害
行
為
が
意
図
的
で
あ
っ
た
否
か
を
判
断
し
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
侵
害
行
為
が
意
図
的
（
故
意
）
な
場
合
に
は
賠
償
額
を
増
額
し
、
軽
過
失
の
場
合
に
は
賠
償
額
を
軽
減
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
王
）
（
2
）
紋
谷
暢
男
・
無
体
財
産
権
法
概
論
〔
第
四
版
〕
一
三
五
頁
、
織
田
秀
明
謎
石
川
義
雄
・
増
訂
新
特
許
法
詳
解
三
六
八
頁
、
橋
本
良
郎
・
特
許
法
二
六
二
頁
以
下
、
吉
原
隆
次
罐
小
松
祐
治
・
改
正
特
許
法
説
義
二
三
三
頁
参
照
。
特
許
庁
編
・
工
業
所
有
権
法
逐
条
解
説
二
三
八
頁
以
下
、
し
か
し
、
半
田
正
夫
・
特
許
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕
一
九
五
頁
は
、
準
事
務
管
理
の
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
m
）
（
U
）
（
12
）
（
1
3
）
法
理
を
援
用
し
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て
い
る
。
　
豊
崎
光
衛
・
工
業
所
有
権
法
〔
新
版
〕
二
三
七
頁
は
、
損
害
賠
償
の
名
の
下
に
実
は
利
得
の
返
還
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
　
大
阪
地
判
昭
和
五
五
年
一
〇
月
三
一
日
無
体
集
一
二
巻
二
号
六
三
二
頁
は
、
　
一
般
に
、
特
許
権
者
は
他
人
が
当
該
特
許
権
侵
害
に
よ
り
何
ほ
ど
か
の
利
得
を
得
た
場
合
、
こ
れ
に
よ
り
右
利
得
と
同
額
の
損
失
を
生
じ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
な
理
由
は
な
恥
。
損
害
賠
償
請
求
の
場
合
に
侵
害
者
の
利
得
即
権
利
者
の
損
害
額
と
み
ら
れ
る
の
は
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
所
定
の
推
定
規
定
が
存
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
述
ぺ
て
い
る
。
な
お
、
筒
井
豊
・
「
損
害
①
ー
推
定
規
定
の
適
用
要
件
」
・
「
損
害
③
ー
複
数
の
権
利
の
侵
害
」
裁
判
実
務
大
系
9
工
業
所
有
権
訴
訟
法
（
牧
野
利
秋
編
）
三
二
四
頁
以
下
・
三
四
四
頁
以
下
参
照
。
　
松
本
重
敏
・
注
解
特
許
法
上
巻
（
中
山
信
弘
編
）
七
〇
三
頁
。
　
斎
藤
博
・
特
許
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕
二
〇
三
頁
参
照
。
　
松
本
・
前
掲
七
〇
三
頁
、
筒
井
・
前
掲
三
二
六
頁
以
下
、
清
永
利
亮
・
「
損
害
㈲
！
複
数
の
侵
害
者
」
裁
判
実
務
大
系
9
工
業
所
有
権
訴
訟
法
（
牧
野
編
）
三
五
二
頁
。
　
無
体
集
一
八
巻
二
号
二
三
九
頁
、
立
証
が
な
い
と
し
て
、
使
用
料
相
当
額
を
損
害
額
と
認
定
し
て
い
る
。
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
六
号
一
一
六
頁
。
　
品
川
澄
雄
・
特
許
判
例
百
選
〔
第
一
版
〕
一
八
五
頁
、
松
本
・
前
掲
七
〇
四
頁
、
筒
井
・
前
掲
三
二
六
頁
参
照
。
　
斎
藤
・
前
掲
二
〇
三
頁
。
　
吉
原
省
三
へ
特
許
権
侵
害
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
要
件
事
実
」
無
体
財
産
権
法
の
諸
問
題
（
石
黒
淳
平
先
生
追
悼
論
集
）
一
八
六
頁
・
一
九
三
頁
、
筒
井
・
前
掲
三
二
七
頁
は
、
特
許
権
者
が
厳
密
に
は
特
許
発
明
の
実
施
品
で
な
く
て
も
侵
害
品
と
同
種
の
製
品
の
製
造
販
売
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
侵
害
行
為
が
な
け
れ
ば
特
許
権
者
が
侵
害
品
に
関
す
る
取
引
の
機
会
を
得
て
自
ら
そ
の
製
造
販
売
を
な
し
え
た
は
ず
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
吉
原
説
に
賛
成
す
る
。
　
設
楽
隆
一
・
「
損
害
③
ー
侵
害
行
為
に
よ
り
受
け
た
利
益
」
裁
判
実
務
大
系
9
工
業
所
有
権
訴
訟
法
（
牧
野
編
）
三
三
一
頁
。
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
（
廻
）
（
蛎
）
（
掲
）
（
誓
）
（
1
8
）
（
B
）
（
2
0
）
（
班
）
（
2
2
）
．
（
23
）
（
2
4
）
（
％
）
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
清
永
・
前
掲
三
五
二
頁
。
　
播
磨
良
承
・
判
例
工
業
所
有
権
法
（
内
田
修
編
）
二
〇
五
頁
。
　
大
阪
地
判
昭
和
四
三
年
八
月
一
九
日
企
業
法
研
究
一
六
五
輯
七
二
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
六
年
二
月
一
九
日
無
体
集
二
一
一
巻
一
号
七
一
頁
は
、
商
標
法
三
八
条
一
項
の
規
定
は
商
標
権
の
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
蒙
る
商
標
権
者
の
損
害
額
の
証
明
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
商
標
権
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
項
に
い
う
侵
害
者
の
利
益
額
と
は
、
侵
害
者
が
類
似
標
章
を
附
し
た
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
に
当
該
商
晶
の
販
売
総
数
を
乗
ず
る
方
法
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
、
恥
わ
ゆ
る
荒
利
益
（
営
業
利
益
）
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
荒
利
益
の
営
業
利
益
率
を
六
％
と
認
定
し
つ
つ
、
商
品
の
販
売
の
う
ち
に
は
当
該
標
章
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
と
は
全
く
無
関
係
に
営
業
努
力
等
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
と
し
て
利
益
額
を
二
％
に
減
じ
て
い
る
。
　
渋
谷
達
紀
・
注
釈
特
許
法
（
紋
谷
暢
男
編
）
二
四
八
頁
、
畑
郁
夫
・
判
例
特
許
侵
害
法
（
馬
瀬
文
夫
先
生
古
稀
記
念
）
七
四
五
頁
、
八
掛
俊
彦
・
「
損
害
額
」
工
業
所
有
権
法
の
基
礎
（
申
山
信
弘
編
）
一
四
六
頁
。
　
東
京
地
判
昭
和
四
八
年
五
月
二
五
日
無
体
集
五
巻
一
号
一
二
八
頁
等
。
　
三
宅
正
雄
・
改
訂
版
特
許
争
訟
雑
感
一
六
頁
以
下
。
　
高
林
克
己
・
「
損
害
賠
償
・
不
当
利
得
返
還
請
求
」
特
許
・
意
匠
・
商
標
の
法
律
相
談
〔
新
版
〕
（
吉
藤
H
紋
谷
編
）
五
一
六
頁
参
照
。
　
畑
・
前
掲
七
四
六
頁
、
設
楽
・
前
掲
三
三
七
頁
参
照
。
　
大
阪
地
判
昭
和
六
〇
年
六
月
二
八
日
無
体
集
一
七
巻
二
号
三
一
一
頁
、
本
件
に
お
ψ
て
は
、
被
告
が
純
利
益
額
算
出
の
た
め
の
荒
利
益
額
を
減
額
し
得
る
要
素
に
つ
い
て
何
ら
立
証
し
て
い
な
い
の
で
、
被
告
の
荒
利
益
を
も
っ
て
原
告
の
損
害
と
認
定
し
て
い
る
。
　
東
京
地
判
昭
和
五
二
年
三
月
三
〇
日
無
体
集
九
巻
一
号
三
〇
〇
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
七
年
九
月
一
六
日
無
体
集
一
四
巻
三
号
五
七
一
頁
。
　
八
掛
・
前
掲
一
四
七
頁
、
筒
井
・
前
掲
三
四
六
頁
、
設
楽
・
前
掲
三
三
三
頁
以
下
、
畑
・
前
掲
七
四
三
頁
以
下
は
、
顧
客
吸
引
力
に
対
す
る
当
該
特
許
発
明
の
寄
与
度
な
い
し
貢
献
度
（
質
的
配
慮
の
必
要
性
）
お
よ
び
当
該
特
許
発
明
の
実
施
部
分
が
容
量
的
な
い
し
容
積
的
に
ど
の
程
度
の
割
合
を
占
め
て
い
る
か
（
量
的
配
慮
の
必
要
性
）
と
い
う
点
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
　
品
川
・
前
掲
一
八
五
頁
。
（
2
6
）
（
2
7
）
（
2
8
）
（
2
9
）
（
30
）
（31
）
　
ア
メ
リ
カ
特
許
法
二
八
四
条
一
項
は
、
適
正
な
実
施
料
が
最
低
限
の
賠
償
額
で
あ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
　
舟
本
信
光
・
判
例
特
許
実
用
新
案
法
－
三
六
〇
頁
。
　
久
々
湊
伸
一
・
特
許
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕
一
九
七
頁
。
　
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
算
定
方
式
と
し
て
は
、
③
喪
失
利
益
（
①
馨
α
Q
き
α
Q
鶏
費
9
惹
寒
）
⑤
適
切
な
実
施
料
（
き
α
q
Φ
鷺
霧
零
琴
い
齢
窪
お
①
鐸
ぼ
）
◎
侵
害
者
が
得
た
利
益
の
返
還
（
瓢
窪
鎧
茜
答
o
山
霧
く
①
触
竃
ぎ
①
茜
①
毒
ぎ
霧
）
の
三
方
式
が
あ
る
が
、
④
と
◎
は
立
証
が
困
難
で
あ
る
の
で
⑤
の
適
切
な
実
施
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
多
い
。
望
彗
罫
鼠
掌
麟
鏡
欝
ポ
瓢
ぼ
ε
9
留
ω
評
帯
馨
お
3
鼻
餅
｝
急
●
お
c
。
O
ψ
8
0
3
浮
鼻
鐘
幽
評
富
纂
α
Q
Φ
器
貫
8
》
藁
騨
お
o
o
一
〇〇
。
貿
O
O
3
類
暮
導
導
劇
の
o
毒
角
導
3
0
目
力
①
島
塞
魯
暮
㌍
9
》
島
辱
お
o
o
o。
ψ
一
謡
停
ω
o
ぎ
｝
叶
ρ
評
竃
p
茜
霧
①
貫
G
。
。
》
島
曲
一
Φ
o
o
一
9
臼
co
鞭
参
照
。
　
播
磨
・
工
業
所
有
権
法
工
三
四
四
頁
、
東
京
地
判
昭
和
三
九
年
二
月
二
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
五
九
号
二
〇
九
頁
は
、
原
告
は
実
用
新
案
の
実
施
に
対
し
通
常
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額
を
そ
の
実
施
料
と
し
て
取
得
で
き
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
施
料
が
現
に
販
売
価
額
の
三
％
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
も
っ
て
損
害
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
大
阪
地
判
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
八
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
一
四
号
三
〇
三
頁
は
、
権
利
者
が
設
定
し
て
い
た
専
用
実
施
権
の
実
施
料
率
を
参
考
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
九
月
四
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
ニ
九
号
二
四
二
頁
は
、
「
専
用
実
施
権
の
実
施
料
が
専
用
実
施
権
者
に
お
い
て
販
売
し
た
物
の
販
売
量
に
一
定
の
率
を
乗
ず
る
方
式
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
被
告
の
侵
害
行
為
に
ょ
り
被
告
が
生
産
販
売
し
た
量
だ
け
専
用
実
施
権
者
の
販
売
量
が
減
少
し
、
結
局
、
特
許
権
者
が
専
用
実
施
権
者
か
ら
受
領
し
得
た
は
ず
の
被
告
の
販
売
料
に
対
応
す
る
実
施
料
が
減
少
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
許
権
者
は
実
施
料
相
当
額
を
得
べ
か
り
し
利
益
を
失
い
、
こ
れ
と
同
額
の
損
害
を
蒙
っ
た
と
し
て
い
る
。
　
↓
o
欝
器
さ
ピ
α
銘
銭
窪
餌
の
ω
評
け
窪
？
”
○
①
ぼ
鎧
。
冴
き
霧
8
マ
¢
＆
艶
昏
鉱
g
魯
壼
o
房
感
＆
鐸
⇒
α
q
。
。
器
畠
富
餌
震
じご
毒
象
ω
お
饗
げ
一
欝
U
①
葺
ω
畠
・
雷
＆
”
幹
》
島
。
お
G
o
o。
幹
お
O
篤
w
ω
8
訂
鉱
｝
勲
鉾
ρ
》
ψ
に
臼
3
じご
。
旨
誇
識
？
図
壁
ゆ
g
鉾
黛
○
‘
堕
器
N
臨
参
照
。
　
東
京
地
判
昭
和
四
二
年
七
月
三
日
下
級
民
集
一
八
巻
七
・
八
合
併
号
七
三
九
頁
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
損
害
額
の
算
定
基
準
に
は
、
④
逸
失
利
益
（
一
〇
雪
鷲
＆
芭
、
⑤
確
定
実
施
料
（
婁
ぎ
冴
ゲ
a
8
饗
一
蔓
）
、
◎
適
性
実
施
料
（
器
霧
8
答
8
き
饗
一
蔓
）
の
一
二
方
式
が
あ
る
が
、
③
の
逸
失
利
益
は
、
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
る
場
合
に
認
め
ら
れ
、
⑤
の
確
定
実
施
料
は
、
特
許
権
者
が
他
の
者
に
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
場
合
に
認
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
（
3
2
）
（
3
3
）
（
誕
）
（（3635
））
（
3
7
）
（
3
8
）
（
3
9
）
（
切
）
（
殿
）
（
姐
）
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
め
ら
れ
る
。
こ
の
確
定
実
施
料
は
、
侵
害
訴
訟
の
提
起
前
に
相
当
数
の
者
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
、
か
つ
支
払
わ
れ
て
お
り
、
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
◎
の
適
正
実
施
料
は
最
低
限
の
損
害
賠
償
額
で
あ
る
。
9
巨
欝
／
紋
谷
訳
監
修
・
ア
メ
ジ
カ
特
許
法
と
そ
の
手
続
二
六
九
頁
以
下
、
川
口
博
也
・
ア
メ
リ
カ
特
許
法
概
説
七
七
頁
以
下
参
照
。
　
富
山
地
判
昭
和
四
五
年
九
月
七
日
無
体
集
二
巻
二
号
四
一
四
頁
は
、
特
許
権
者
の
ア
メ
ジ
カ
に
お
け
る
契
約
を
参
考
に
し
（
五
％
の
約
定
実
施
率
）
、
わ
が
国
に
お
け
る
特
別
な
事
情
を
認
め
て
販
売
価
格
の
四
％
と
認
定
し
て
い
る
。
　
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
五
月
二
二
日
無
体
集
四
巻
一
号
二
九
四
頁
、
大
販
地
判
昭
和
五
八
年
五
月
二
七
日
無
体
集
一
五
巻
二
号
四
二
九
頁
等
、
薯
優
美
・
改
正
工
業
所
有
権
法
解
説
二
四
八
頁
以
下
参
照
。
　
東
京
地
判
昭
和
四
一
年
コ
月
二
二
日
下
級
民
集
一
七
巻
一
一
・
一
二
合
併
号
一
コ
六
頁
は
、
製
晶
の
販
売
価
格
の
○
・
五
％
と
し
て
い
る
。
前
掲
東
京
地
判
昭
和
四
二
年
七
月
三
日
は
、
製
晶
の
販
売
価
格
の
二
・
五
％
と
し
て
い
る
。
大
阪
地
判
昭
和
五
五
年
六
月
一
七
日
無
体
集
一
二
巻
一
号
二
四
二
頁
は
、
考
案
の
内
容
そ
の
他
当
裁
判
所
に
顕
著
な
こ
の
種
の
相
場
に
て
ら
し
売
上
代
金
額
の
三
％
と
し
て
い
る
。
　
東
京
高
判
昭
和
四
八
年
四
月
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
〇
六
号
二
六
九
頁
は
、
製
晶
の
工
場
渡
し
価
格
の
三
％
と
し
て
い
る
。
　
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
九
月
二
二
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
＝
士
ハ
号
二
六
頁
は
、
製
品
の
工
場
渡
し
価
格
か
ら
梱
包
代
、
輸
送
代
を
差
し
引
恥
た
額
の
二
・
五
％
と
し
て
い
る
。
　
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
五
月
二
ニ
ヨ
無
体
集
四
巻
一
号
二
九
四
頁
。
　
渋
谷
・
前
掲
二
四
九
頁
。
　
西
ド
イ
ツ
特
許
法
二
二
九
条
二
項
は
、
侵
害
者
に
軽
過
失
の
責
め
し
か
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
損
害
賠
償
に
代
え
て
、
被
侵
害
者
の
蒙
っ
た
損
害
と
侵
害
者
が
受
け
た
利
益
と
の
間
を
限
度
と
し
て
補
償
金
（
国
露
。
。
魯
毬
蒔
μ
轟
）
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
　
光
石
士
郎
・
新
訂
特
許
法
詳
説
三
八
六
頁
、
兼
子
一
韮
染
野
義
信
・
工
業
所
有
権
法
〔
改
訂
版
〕
二
五
二
頁
。
　
吉
藤
幸
朔
・
特
許
法
概
説
〔
第
六
版
〕
三
二
五
頁
、
生
駒
正
文
・
特
許
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕
一
九
九
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
二
皿
月
二
〇
臼
判
例
時
報
一
ニ
ニ
七
号
二
一
三
頁
。
　
渋
谷
・
前
掲
二
四
九
頁
。
（
4
3
）
（
擁
）
（
妬
）
（
4
6
）
特
許
庁
編
・
前
掲
二
三
八
頁
、
渋
谷
・
前
掲
二
四
九
頁
。
古
城
春
実
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
意
図
的
特
許
侵
害
と
賠
償
の
増
額
上
申
」
発
明
八
五
巻
四
号
二
五
頁
以
下
、
八
五
巻
五
号
一
四
頁
以
下
参
照
、
d
⇔
山
霞
嬢
簿
段
U
o
ユ
8
9
冒
9
〈
9
鷺
o
瑛
坤
ω
○
㌣
渓
ロ
鐸
静
窪
O
o
●
｝
H
琴
‘
譲
“
男
●
謡
誌
G
o
ρ
黙
o
お
d
．
ψ
勺
。
P
㎝
8
（
男
＆
6
Ω
目
’
お
oo
ω
Y
O
①
講
篤
一
留
醤
O
o
4
甘
o
。
＜
●
の
0
9
》
．
霞
段
導
巴
簿
O
O
ご
蕊
ω
屑
．
母
一
㎝
お
矯
鵠
O
d
。
9
勺
●
P
魅
O
（
肇
①
山
。
Ω
磐
お
co
ω
）
。
　
　
　
三
　
専
用
実
施
権
を
設
定
し
て
い
る
場
合
　
ω
　
特
許
権
者
と
専
用
実
施
権
者
の
双
方
が
原
告
の
場
合
　
専
用
実
施
権
者
が
設
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
範
囲
で
は
特
許
権
は
空
権
と
な
り
、
侵
害
に
よ
っ
て
も
損
害
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
訴
の
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
、
特
許
権
者
は
侵
害
訴
訟
を
提
起
す
る
利
益
を
有
し
な
い
と
解
す
る
の
が
最
も
妥
当
な
結
論
で
あ
る
（
1
）
と
か
、
特
許
権
者
が
独
占
的
実
施
権
を
与
え
た
後
に
お
い
て
は
、
も
は
や
特
許
権
者
は
単
独
で
損
害
賠
償
請
求
を
有
す
べ
き
で
は
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
て
、
こ
れ
が
た
め
に
は
独
占
的
実
施
権
者
を
参
加
せ
し
め
る
か
、
独
占
的
実
施
権
者
が
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
見
解
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
し
か
し
、
実
績
実
施
料
の
場
合
に
、
侵
害
者
の
実
施
に
よ
っ
て
専
用
実
施
権
者
の
製
品
の
売
上
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
特
許
権
者
が
受
領
す
べ
き
実
施
料
収
入
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
特
許
権
者
は
そ
の
分
だ
け
損
害
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
特
許
権
者
に
も
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
名
古
屋
地
判
昭
和
五
八
年
三
月
一
八
日
は
、
実
用
新
案
権
者
は
、
侵
害
者
に
対
し
特
段
の
事
由
の
存
し
な
い
か
ぎ
り
、
実
用
新
案
法
二
九
条
二
項
の
実
施
料
相
当
額
を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
し
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
専
用
実
施
権
者
は
、
侵
害
行
為
に
ょ
り
減
少
し
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
た
製
晶
の
販
売
利
益
か
ら
特
許
権
者
に
支
払
う
べ
き
実
施
料
相
当
額
を
控
除
し
た
額
を
請
求
し
得
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
専
用
実
施
権
は
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
効
力
を
生
じ
な
い
か
ら
、
専
用
実
施
権
設
定
契
約
を
結
ん
だ
と
き
か
ら
で
は
な
く
、
設
定
登
録
さ
れ
た
日
以
降
の
侵
害
行
為
に
つ
い
て
の
み
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
四
月
二
二
日
は
、
特
許
権
者
に
は
実
施
料
相
当
額
を
、
専
用
実
施
権
者
に
は
、
侵
害
者
の
販
売
に
よ
っ
て
減
少
し
た
製
品
の
販
売
利
益
か
ら
特
許
権
者
に
支
払
う
べ
き
実
施
料
相
当
額
を
控
除
し
た
額
を
請
求
し
得
る
と
し
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
か
ら
特
許
権
者
に
支
払
う
べ
き
実
施
料
相
当
額
を
控
除
し
な
い
で
、
専
用
実
施
権
者
の
損
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
額
を
認
定
し
た
判
決
が
あ
る
。
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
七
月
二
四
日
は
、
専
用
実
施
権
者
に
対
し
て
は
、
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
に
よ
り
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
を
損
害
額
と
認
め
、
特
許
権
者
に
対
し
て
は
実
施
料
相
当
額
を
損
害
額
と
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
専
用
実
施
権
者
と
共
に
特
許
権
者
も
損
害
賠
償
請
求
の
訴
を
提
起
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
尊
用
実
施
権
者
の
損
害
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
特
許
発
明
の
侵
害
に
よ
っ
て
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
を
専
用
実
施
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
と
推
定
し
、
こ
の
額
か
ら
特
許
権
者
に
支
払
う
べ
き
実
施
料
を
控
除
し
た
額
を
損
害
額
と
認
め
、
特
許
権
者
に
対
し
て
は
、
実
施
料
相
当
額
を
損
害
額
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
特
許
権
者
は
、
専
用
実
施
権
者
の
利
益
額
に
応
じ
た
実
施
料
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
が
、
侵
害
行
為
に
よ
り
専
用
実
施
権
者
の
利
益
額
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
、
特
許
権
者
の
受
け
と
る
べ
き
実
施
料
が
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
実
績
実
施
料
で
は
な
く
、
一
括
支
払
で
あ
る
と
き
に
は
、
特
許
権
者
に
損
害
は
生
じ
な
い
か
ら
訴
の
利
益
が
（
9
）
な
い
。
　
し
か
し
、
特
許
権
者
は
特
許
法
一
〇
二
条
二
項
の
請
求
は
で
き
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
特
許
権
者
は
専
用
実
施
権
を
設
定
し
た
後
は
、
特
許
発
明
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
通
常
実
施
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
期
待
利
益
も
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
特
許
権
者
は
、
専
用
実
施
権
設
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
実
施
で
き
な
く
な
る
が
、
侵
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
。
特
許
法
一
〇
二
条
二
項
の
趣
旨
を
考
え
て
も
、
特
許
権
者
に
は
同
条
二
項
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
専
用
実
施
権
者
が
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
を
自
己
の
蒙
っ
た
損
害
額
で
あ
る
と
し
て
請
求
し
、
特
許
権
者
が
同
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
施
料
相
当
額
を
損
害
額
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
請
求
し
た
場
合
に
は
、
専
用
実
施
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
り
、
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
規
定
を
適
用
し
、
こ
れ
か
ら
実
施
料
相
当
額
を
控
除
し
た
金
額
を
損
害
額
と
し
、
特
許
権
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
二
項
を
適
用
し
て
実
施
料
相
当
額
を
特
許
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
と
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。
　
問
題
と
な
る
の
は
、
専
用
実
施
権
と
特
許
権
者
の
双
方
が
特
許
法
一
〇
二
項
の
適
用
を
請
求
し
て
き
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
条
二
項
は
権
利
者
が
そ
の
特
許
発
明
を
第
三
者
に
実
施
さ
せ
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
、
同
条
二
項
が
「
特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
」
と
定
め
て
い
る
意
味
を
「
実
施
に
つ
い
て
の
専
有
権
を
有
し
て
い
る
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）
い
ず
れ
か
は
」
と
い
う
よ
う
に
解
し
、
特
許
権
者
は
同
条
二
項
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
侵
害
者
が
特
許
権
者
と
専
用
実
施
権
者
の
双
方
に
実
施
料
相
当
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
損
害
額
を
算
定
す
る
の
が
よ
い
か
、
今
後
、
検
討
し
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
専
用
実
施
権
者
が
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
、
特
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
　
　
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
許
権
者
お
よ
び
専
用
実
施
権
者
の
損
害
額
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
点
に
つ
い
て
も
今
後
の
検
討
課
題
に
し
た
い
。　
⑭
特
許
権
者
ま
た
は
専
用
実
施
権
者
の
一
方
の
み
が
原
告
の
場
合
　
特
許
権
者
と
専
用
実
施
権
者
の
双
方
に
訴
権
を
認
め
る
と
、
両
者
共
に
訴
を
提
起
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
特
許
権
者
は
専
用
実
施
権
者
に
対
し
て
訴
を
提
起
す
る
義
務
を
負
わ
ず
、
ま
た
、
専
用
実
施
権
者
は
特
許
権
者
に
対
し
て
訴
を
提
起
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
、
い
ず
れ
の
当
事
者
が
訴
を
提
起
す
る
責
任
を
負
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
実
施
契
約
中
に
定
め
て
お
く
方
が
よ
い
。
そ
の
場
合
訴
訟
提
起
者
、
訴
訟
提
起
期
聞
、
訴
訟
費
用
等
を
当
事
者
の
い
ず
れ
が
負
う
か
、
ま
た
、
訴
訟
の
結
果
取
得
し
た
損
額
金
の
配
分
等
を
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
必
要
　
（
12〉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
特
約
に
よ
り
専
用
実
施
権
者
が
訴
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
特
許
権
者
の
損
害
を
含
め
た
金
額
を
侵
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
と
は
、
特
約
に
よ
り
専
用
実
施
権
者
よ
り
特
許
権
者
に
そ
の
一
部
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
。
　
実
施
契
約
中
に
明
文
の
規
定
が
な
い
と
き
に
は
、
特
許
権
者
も
専
用
実
施
権
者
も
共
に
相
手
方
の
た
め
に
訴
を
提
起
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
特
許
権
者
は
自
己
の
蒙
っ
た
損
害
額
に
つ
い
て
の
み
賠
償
請
求
を
し
、
専
用
実
施
権
者
も
自
己
の
蒙
っ
た
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔦
）
の
賠
償
の
み
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
両
者
の
相
談
に
よ
り
、
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
分
も
含
め
た
金
額
の
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
特
許
権
者
と
専
用
実
施
権
者
の
重
複
す
る
損
害
額
の
部
分
に
つ
い
て
は
不
真
正
連
帯
債
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
艮
）
権
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
　
実
施
料
が
一
括
支
払
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
特
許
権
者
は
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
、
実
施
料
の
収
入
が
減
少
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
損
害
が
生
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
専
用
実
施
権
者
は
、
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
を
自
己
の
蒙
っ
た
損
害
額
（
特
許
権
者
に
支
払
う
実
施
料
を
控
除
し
な
い
額
）
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（（65
））
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
憩
）
（
U
）
（
鷲
）
　
染
野
義
信
難
染
野
啓
子
「
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
実
施
権
者
の
訴
訟
適
格
」
企
業
法
研
究
創
刊
十
周
年
記
念
論
文
集
一
二
八
頁
。
　
永
田
大
二
郎
・
技
術
援
助
契
約
二
二
七
頁
。
　
実
施
料
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
永
田
・
前
掲
一
四
六
頁
以
下
、
野
口
良
光
・
国
内
実
施
契
約
の
実
務
一
三
二
頁
以
下
参
照
。
　
専
用
実
施
権
設
定
後
の
特
許
権
者
の
差
止
請
求
権
に
つ
い
て
、
谷
口
知
平
・
特
許
判
例
百
選
（
第
一
版
）
一
五
五
頁
、
中
井
美
雄
・
判
例
工
業
所
有
権
法
（
内
田
修
編
）
一
二
四
頁
、
紋
谷
・
商
事
判
例
研
究
（
昭
和
三
八
年
度
）
二
二
二
頁
、
播
磨
・
判
例
研
究
工
業
所
有
権
法
（
中
川
・
播
磨
編
）
三
〇
三
頁
以
下
、
拙
稿
「
実
施
権
の
侵
害
」
国
際
工
業
所
有
権
法
研
究
（
瀧
野
博
士
喜
寿
記
念
論
文
集
）
五
一
八
頁
参
照
。
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
一
四
号
二
九
一
頁
。
　
判
例
時
報
一
二
七
四
号
一
一
七
頁
。
本
件
の
場
合
、
特
許
権
者
と
実
施
権
者
と
の
問
で
は
専
用
実
施
契
約
を
設
定
し
て
い
る
と
き
と
独
占
的
通
常
実
施
権
を
設
定
し
て
い
る
と
き
が
あ
る
。
な
お
、
特
許
権
者
も
実
施
権
者
も
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
ま
た
は
二
項
の
規
定
の
適
用
を
求
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
ニ
九
号
二
三
一
頁
。
　
大
隅
健
一
郎
「
技
術
提
携
」
経
営
法
学
全
集
一
一
企
業
提
携
八
二
頁
。
　
大
隅
・
前
掲
八
二
頁
。
　
八
掛
・
前
掲
一
四
七
頁
。
　
吉
原
ら
損
害
㈲
」
前
掲
三
六
八
頁
。
　
野
口
・
前
掲
二
〇
一
頁
以
下
参
照
。
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
（
B
）
（
猛
）
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
呈
ハ
　
前
掲
昭
和
四
三
年
九
月
四
日
は
、
特
許
権
者
の
み
原
告
と
な
り
、
自
己
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
、
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
〇
日
無
体
集
一
六
巻
三
号
八
〇
三
頁
（
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
大
阪
高
判
昭
和
六
一
年
六
月
二
〇
目
無
体
集
一
八
巻
二
号
二
一
〇
頁
）
は
、
完
全
独
占
的
通
常
実
施
権
者
の
み
原
告
と
な
り
自
己
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
　
吉
原
「
損
害
⑤
ー
複
数
の
権
利
者
」
前
掲
三
六
八
頁
以
下
参
照
。
　
　
　
四
　
通
常
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
場
合
　
①
　
非
独
占
的
通
常
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
場
合
　
通
常
実
施
権
を
独
占
的
通
常
実
施
権
と
非
独
占
的
実
施
権
に
分
け
て
検
討
す
る
。
非
独
占
的
通
常
実
施
権
者
は
侵
害
者
に
対
し
、
損
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
通
常
実
施
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
債
権
（
債
権
的
性
質
）
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
第
三
者
が
当
該
特
許
発
明
を
無
権
限
で
実
施
し
て
い
る
と
き
に
、
債
権
の
侵
害
行
為
に
な
り
、
不
法
行
為
に
な
る
か
否
か
問
題
と
な
る
。
第
三
者
に
よ
る
債
権
侵
害
が
不
法
行
為
に
な
る
こ
と
は
、
学
説
・
判
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
侵
害
行
為
が
常
に
不
法
行
為
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
債
権
侵
害
が
不
法
行
為
に
な
る
か
否
か
は
侵
害
行
為
の
態
様
を
考
え
あ
わ
せ
て
き
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
態
様
と
し
て
は
、
＠
債
権
の
帰
属
自
体
の
侵
害
、
㈲
債
権
の
目
的
た
る
給
付
の
侵
害
、
＠
債
務
不
履
行
へ
の
加
担
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
者
が
無
権
限
で
実
施
契
約
の
対
象
で
あ
る
特
許
発
明
を
実
施
し
て
も
、
債
権
侵
害
の
い
ず
れ
の
態
様
に
も
該
当
し
な
い
か
ら
非
独
占
的
通
常
実
施
権
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
独
占
的
通
常
実
施
権
者
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
（
4
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
実
施
契
約
申
に
特
許
権
者
の
侵
害
排
除
等
に
つ
い
て
特
約
し
て
お
く
と
よ
い
）
。
　
こ
の
よ
う
に
非
独
占
通
常
実
施
権
者
は
侵
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
得
る
立
場
に
な
い
か
ら
、
特
許
権
者
の
み
が
訴
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
特
許
権
者
と
非
独
占
的
通
常
実
施
権
者
が
共
に
実
施
し
て
い
る
場
合
に
は
、
特
許
権
者
は
、
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
推
定
規
定
に
よ
り
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
を
自
己
の
蒙
っ
た
損
害
額
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
。
ま
た
、
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
も
同
条
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
料
相
当
額
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
。
　
特
許
権
者
が
多
数
の
第
三
者
に
対
し
非
独
占
的
通
常
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
事
案
に
お
い
て
、
実
施
者
が
多
数
存
在
す
る
と
き
に
は
、
侵
害
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
侵
害
行
為
が
な
け
れ
ば
特
許
権
者
の
製
品
の
売
上
が
増
加
し
た
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
ず
、
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
規
定
に
よ
る
推
定
は
覆
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
の
被
告
の
主
張
に
対
し
、
大
阪
地
判
昭
和
六
二
年
一
　
　
　
　
（
5
）
一
月
二
五
日
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
同
項
一
項
の
規
定
に
よ
る
推
定
が
覆
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
侵
害
行
為
に
よ
り
、
特
許
権
者
は
得
べ
か
り
し
利
益
を
喪
失
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
に
非
独
占
的
通
常
実
施
権
者
が
実
施
し
て
い
る
と
き
で
も
、
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
を
特
許
権
者
の
損
害
額
と
推
定
し
て
も
不
都
合
は
な
い
。
特
許
権
者
が
蒙
っ
た
現
実
の
損
害
額
が
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
よ
り
も
少
な
い
と
き
に
推
定
は
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
②
　
独
占
的
通
常
実
施
権
を
許
諾
し
て
い
る
場
合
　
独
占
的
通
常
実
施
権
者
が
損
害
賠
償
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
見
解
が
分
れ
て
い
る
。
第
三
者
が
無
権
限
で
実
施
契
約
の
対
象
で
あ
る
特
許
発
明
を
実
施
す
る
と
き
に
は
、
独
占
的
通
常
実
施
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
実
施
権
者
の
独
占
性
を
害
し
、
形
式
的
に
は
目
的
た
る
給
付
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
占
的
通
常
実
施
権
者
は
不
法
行
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
　
　
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
東
京
地
判
昭
和
三
八
年
九
月
一
四
欝
は
、
特
許
権
者
に
実
施
料
相
当
額
を
、
独
占
的
通
常
実
施
権
者
に
は
、
侵
害
者
の
販
売
し
た
価
額
か
ら
特
許
権
者
に
支
払
う
べ
き
実
施
料
を
控
除
し
た
額
に
利
益
率
を
乗
じ
た
額
を
損
害
額
と
認
定
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
大
阪
地
判
昭
和
五
四
年
二
月
二
八
日
お
よ
び
こ
の
控
訴
審
で
あ
る
大
阪
高
判
昭
和
五
五
年
一
月
三
〇
照
は
、
実
質
上
専
用
実
施
権
者
と
同
視
し
て
差
支
え
の
な
い
独
占
的
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
り
、
実
用
新
案
法
二
九
条
一
項
を
類
推
適
用
し
て
、
侵
害
者
が
侵
害
行
為
に
よ
り
受
け
た
利
益
額
を
独
占
的
通
常
実
施
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
と
一
応
推
定
し
、
こ
の
額
か
ら
実
施
料
相
当
額
を
控
除
し
た
額
を
損
害
額
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
用
新
案
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
自
ら
実
施
し
て
い
な
い
の
で
同
条
一
項
の
推
定
規
定
を
適
用
す
る
の
は
相
当
で
な
く
、
同
条
二
項
に
よ
っ
て
実
施
料
相
当
額
を
損
害
額
と
し
て
請
求
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
こ
の
よ
う
に
独
占
的
通
常
実
施
権
者
は
、
直
接
侵
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
お
よ
び
二
項
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
占
的
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
を
算
定
す
る
の
は
妥
当
で
　
　
　
　
（
藍
）
な
い
と
解
す
る
。
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
専
用
実
施
権
者
と
（
完
全
）
独
占
的
通
常
実
施
権
者
と
は
同
じ
よ
う
な
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）
場
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
特
許
法
一
〇
二
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
民
法
七
〇
九
条
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
　
実
施
権
者
が
独
占
的
に
実
施
し
、
意
匠
権
者
と
の
間
で
は
、
あ
た
か
も
専
用
実
施
権
を
設
定
し
た
場
合
に
類
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
、
意
匠
法
三
九
条
一
項
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
の
主
張
に
対
し
、
通
常
実
施
権
で
あ
る
と
し
て
、
同
条
項
の
適
用
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）
し
類
推
適
用
の
余
地
は
な
い
と
し
た
判
決
や
、
完
全
独
占
的
通
常
実
施
権
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
一
般
原
則
に
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錘
）
だ
ね
て
い
る
と
解
す
る
判
決
が
あ
る
。
　
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
て
い
な
い
場
合
に
は
、
特
許
権
者
に
は
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
は
適
用
さ
れ
ず
、
同
条
二
項
が
適
用
さ
れ
、
独
占
的
通
常
実
施
権
者
に
は
民
法
七
〇
九
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
占
的
通
常
実
施
権
者
は
、
民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
立
証
責
任
を
負
い
、
侵
害
行
為
と
相
当
因
果
関
係
に
あ
る
損
害
額
か
ら
実
施
料
相
当
額
を
控
除
し
た
残
額
が
独
占
的
通
常
実
施
権
者
の
実
損
害
額
と
な
る
。
ま
た
、
特
許
権
者
は
実
施
し
な
い
の
で
、
一
括
払
の
と
き
に
は
損
害
が
な
い
が
、
実
績
実
施
料
の
と
き
に
は
実
施
料
相
当
額
が
損
害
額
と
な
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
特
許
権
者
も
独
占
的
通
常
実
施
権
者
も
共
に
実
施
し
て
い
る
場
合
に
は
、
特
許
権
者
に
は
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
ま
た
は
二
項
が
適
用
さ
れ
、
独
占
的
通
常
実
施
権
者
に
は
民
法
七
〇
九
条
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
特
許
権
者
が
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
適
用
を
し
、
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
の
額
を
立
証
し
て
自
己
の
蒙
っ
た
損
害
額
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
、
独
占
的
通
常
実
施
権
者
が
民
法
七
〇
九
条
に
よ
り
自
己
の
蒙
っ
た
損
害
額
を
立
証
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
損
害
額
を
ど
の
よ
う
に
算
定
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
特
許
権
者
お
よ
び
独
占
的
通
常
実
施
権
者
が
そ
れ
ぞ
れ
立
証
し
た
損
害
額
に
つ
い
て
、
侵
害
者
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
両
者
の
損
害
額
を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
各
自
が
販
売
し
て
い
る
製
品
の
売
上
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
の
比
率
に
比
例
し
て
決
め
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
専
用
実
施
権
者
は
、
特
許
権
者
の
承
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
他
人
に
通
常
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
特
七
七
条
四
項
）
が
、
こ
の
場
合
の
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
、
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
ま
た
、
不
当
利
得
返
還
請
求
に
つ
い
て
も
論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
九
（
1
）
（
2
）
（（43））
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
鉛
）
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
瀦
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
　
中
山
信
弘
・
注
解
特
許
法
上
巻
六
〇
一
頁
、
小
島
庸
和
・
工
業
所
有
権
と
差
止
請
求
権
八
八
頁
以
下
、
拙
稿
・
「
通
常
実
施
権
者
の
差
止
講
求
権
」
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
八
号
六
三
頁
、
同
・
特
許
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕
一
七
一
頁
参
照
。
　
西
ド
イ
ツ
で
は
、
鎧
馨
匡
溶
窪
3
①
瓢
脳
窪
N
（
独
占
的
実
施
権
）
が
物
権
の
性
質
を
有
し
、
鉱
無
8
竃
口
器
震
（
非
独
占
的
実
施
権
）
が
債
権
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
困
ρ
き
総
？
穴
暮
げ
ぎ
㌣
獄
＆
窪
蓉
魚
9
ご
霧
評
8
浮
茜
窃
①
賞
㎝
》
呂
」
薯
O
ω
・
8
9
困
鈴
ま
マ
窯
爵
ユ
轟
｝
評
瞳
窪
窪
o
畠
莚
｛
o
奪
簿
o
糞
拶
♪
ω
魯
い
o
。
》
島
●
お
嵩
ψ
戯
①
黛
ω
。
ご
一
貫
鉾
勲
O
」
ψ
一
①
翻
望
導
訂
鼠
亨
図
旨
欝
び
勲
勲
○
ご
ψ
O
O
鱒
監
　
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
通
常
実
施
権
者
の
差
止
請
求
権
」
前
掲
六
六
頁
以
下
参
照
。
　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
非
独
占
的
実
施
権
者
（
8
8
蓉
欝
巴
毒
ぎ
①
誘
8
）
に
訴
の
提
起
を
認
め
て
い
な
い
。
o
露
霊
簿
／
紋
谷
・
前
掲
二
九
五
頁
。
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
非
独
茜
的
実
施
権
者
（
Φ
ぎ
萄
魯
窪
崔
N
窪
§
9
欝
①
触
）
に
は
自
己
固
有
の
権
利
と
し
て
訴
の
提
起
を
認
め
て
い
な
い
。
損
害
賠
償
請
求
権
は
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
顧
魯
富
霧
鼠
P
．
．
N
q
導
》
ぴ
名
o
ぼ
餌
霧
讐
綴
9
留
3
置
♂
3
窪
¢
鴇
欝
羅
げ
導
o
誘
”
、
O
ヵ
ご
菊
這
臼
。
ψ
oo
陰
鎗
い
霊
ω
魯
鍵
｝
、
．
ω
3
鼠
窪
器
誘
象
賊
注
融
山
窪
巳
o
穿
き
ω
ω
〇
一
旨
＆
一
一
畠
窪
¢
器
欝
霧
『
糞
窪
、
．
○
勾
ご
塑
お
o
o
O
g
c
。
誤
鎗
い
ω
9
導
鳳
｝
U
段
資
器
欝
く
R
嘗
薦
｝
お
㎝
①
ω
●
§
9
ω
畠
q
冨
》
餌
●
鉾
○
こ
ψ
峯
ω
●
　
判
例
時
報
一
二
八
○
号
一
二
六
頁
。
　
掘
稿
「
通
常
実
施
権
者
の
差
止
請
求
権
」
前
掲
六
七
頁
参
照
。
　
下
級
民
集
一
四
巻
九
号
一
七
七
八
頁
、
旧
法
に
お
け
る
独
占
的
実
施
権
は
現
行
法
に
お
け
る
専
用
実
施
権
に
類
似
し
て
い
た
。
　
無
体
集
一
一
巻
一
号
九
二
頁
。
　
無
体
集
一
二
巻
一
号
三
三
頁
。
　
フ
ラ
ン
ス
特
許
法
五
三
条
は
、
原
則
と
し
て
特
許
権
者
が
訴
を
提
起
す
る
が
、
実
施
契
約
中
に
特
段
の
定
め
が
な
い
か
ぎ
り
、
独
占
的
実
施
権
者
は
特
許
権
者
に
侵
害
訴
訟
を
提
起
す
る
よ
う
に
催
告
し
て
も
特
許
権
者
が
こ
れ
に
応
じ
な
い
と
き
に
は
、
自
ら
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
お
り
、
イ
ギ
ヲ
ス
特
許
法
六
七
条
も
独
占
的
実
施
権
者
は
訴
を
提
起
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
（
O
獣
鶏
翰
／
紋
谷
・
前
掲
二
九
五
頁
）
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
（
↓
①
ぎ
器
び
勲
鉾
ρ
》
届
O
ε
独
占
的
実
施
権
者
に
訴
の
提
起
を
認
め
て
い
る
。
（
U
）
（
12
）
（
招
）
（
忽
）
（
1
5
）
　
前
掲
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
四
月
二
二
日
も
独
露
的
通
常
実
施
権
と
専
用
実
施
権
と
を
区
別
し
な
い
で
損
害
額
を
算
定
し
て
い
る
。
　
佐
藤
義
彦
「
専
用
実
施
権
と
通
常
実
施
権
」
特
許
法
5
0
講
〔
第
三
版
〕
（
紋
谷
編
）
一
八
一
頁
、
小
島
庸
和
「
通
常
実
施
権
の
侵
害
」
特
許
・
意
匠
・
商
標
の
法
律
相
談
〔
新
版
〕
（
吉
藤
旨
紋
谷
編
）
四
九
二
頁
。
　
東
京
高
判
昭
和
五
六
年
三
月
四
旨
無
体
集
ニ
ニ
巻
一
号
二
七
一
頁
。
　
前
掲
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
〇
日
は
、
「
原
告
は
本
件
意
匠
権
の
完
全
独
占
的
通
常
実
施
権
者
で
あ
り
、
本
件
意
匠
に
か
か
る
利
益
を
独
占
し
え
る
地
位
を
有
し
、
イ
号
物
件
は
本
件
意
匠
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
被
告
が
イ
号
物
件
の
販
売
に
よ
り
あ
げ
た
利
益
額
を
も
っ
て
、
被
告
の
行
為
と
相
当
因
果
関
係
に
あ
る
損
害
額
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
右
利
益
額
と
そ
の
他
の
無
形
損
害
額
と
の
合
計
額
を
も
っ
て
完
全
独
占
的
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
と
し
て
い
る
。
　
こ
れ
に
は
、
共
有
者
の
持
分
権
の
割
合
に
よ
っ
て
按
分
し
た
額
を
損
害
額
と
す
る
考
え
方
が
参
考
に
な
る
と
お
も
わ
れ
る
。
前
掲
大
阪
地
判
昭
和
六
二
年
一
一
月
二
五
日
は
、
特
許
権
の
共
有
者
が
特
許
権
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
を
共
有
者
の
持
分
権
の
割
合
に
よ
っ
て
按
分
し
た
額
を
も
っ
て
当
該
共
有
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
で
あ
る
と
推
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
五
　
お
わ
り
に
　
ω
　
特
許
権
が
侵
害
さ
れ
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
、
特
許
権
者
が
そ
の
特
許
発
明
を
実
施
し
て
い
る
と
き
に
は
、
特
許
法
一
〇
二
条
一
項
の
推
定
規
定
に
よ
り
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
を
損
害
額
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
の
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
と
は
純
利
益
を
い
う
と
解
す
る
。
し
か
し
、
特
許
権
者
は
純
利
益
の
額
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
荒
利
益
の
額
を
立
証
す
れ
ば
よ
く
、
純
利
益
額
算
出
の
た
め
の
必
要
経
費
の
立
証
責
任
は
侵
害
者
に
負
わ
せ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
特
許
権
者
が
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
特
許
法
一
〇
二
条
二
項
に
よ
り
実
施
料
相
当
額
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
施
料
相
当
額
の
算
出
は
諸
般
の
事
情
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一
四
一
　
　
　
　
特
許
権
の
侵
害
に
お
け
る
特
許
権
者
、
専
用
実
施
権
者
お
よ
び
通
常
実
施
権
者
の
損
害
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
を
考
慮
し
個
別
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
③
　
専
用
実
施
権
を
設
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
特
許
権
者
は
訴
の
提
起
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
。
特
許
権
者
と
専
用
実
施
権
者
が
原
告
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
分
の
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
、
特
許
権
者
は
、
実
績
実
施
料
の
と
き
に
は
特
許
法
一
〇
二
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
料
相
当
額
を
損
害
額
と
し
て
請
求
し
、
専
用
実
施
権
者
は
、
同
条
一
項
に
よ
り
侵
害
者
の
受
け
た
利
益
額
を
専
用
実
施
権
者
の
蒙
っ
た
損
害
額
と
一
応
推
定
し
、
そ
の
利
益
額
か
ら
特
許
権
者
に
支
払
う
べ
き
実
施
料
を
控
除
し
た
額
が
専
用
実
施
権
者
の
実
際
の
損
害
額
で
あ
る
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
施
料
が
一
括
支
払
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
特
許
権
者
に
損
害
が
生
じ
な
い
の
で
、
訴
の
利
益
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
特
許
権
者
ま
た
は
専
用
実
施
権
者
が
相
手
の
分
ま
で
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
う
ち
重
複
す
る
損
害
額
の
部
分
に
つ
い
て
は
不
真
正
連
帯
債
権
の
関
係
に
立
つ
。
　
③
　
非
独
占
的
通
常
実
施
権
者
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
特
許
権
者
の
み
が
特
許
法
一
〇
二
条
の
規
定
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
独
占
的
通
常
実
施
権
者
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
特
許
法
一
〇
二
条
の
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
民
法
七
〇
九
条
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
特
許
権
者
に
は
特
許
法
一
〇
二
条
が
適
用
さ
れ
る
。
